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Dalam usaha negara mencapai status negara maju pada tahun  2020, peranan pendidikan
amat penting sekali. Selain menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi dan bertaraf
dunia kepada rakyat jelata, kerajaan juga bertanggungjawab untuk menyediakan
prasarana yang lengkap dan canggih  untuk melahirkan satu iklim persekolahan yang
tenang dan harmoni  agar wujudnya keadaan persekitaran sekolah yang kondusif, selesa
dan selamat untuk pengajaran  dan pembelajaran. Persekitaran tempat belajar  dan
sekolah yang kondusif ini juga memberi  penekanan ke arah kepentingan disiplin
pelajar di sekolah.
Telah banyak usaha dan langkah diambil oleh pihak berkuasa sekolah dan pihak
penguatkuasa undang-undang seperti Polis untuk menangani masalah salah laku dan
disiplin di kalangan pelajar sekolah, tetapi ianya masih terus berlaku. Ini telah menjadi
satu isu besar dan sentiasa dilaporkan oleh media massa. Ia menyebabkan timbul rasa
bimbang di kalangan masyarakat. Ibu bapa khasnya turut merasa bimbang dan takut
dengan gejala salah laku dan kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah.
Kajian penempatan pegawai perhubungan polis di sekolah menengah harian di sekitar
Daerah Kota Setar telah dijalankan bagi melihat samada  penempatan tersebut
mempunyai kesan ke atas salah laku dan disiplin pelajar. Sebanyak 62 orang responden
yang terdiri daripada pengetua dan guru disiplin telah dijadikan sampel kajian untuk
mendapat maklumbalas. Hasil daripada kajian ini  didapati penempatan pegawai polis
di sekolah mempunyai kesan ke atas salah laku jenayah, lucah dan salah laku musnah
di kalangan pelajar tetapi tidak mempunyai kesan ke atas salah laku kurang sopan,
tidak pentingkan masa dan terhadap kegiatan ko-kurikulum. Manakala dalam program
yang dirangka dan dilaksanakan oleh pegawai polis seperti ceramah, kaunseling,
pemeriksaan mengejut di dalam dan di luar kawasan sekolah, rondaan di sekolah dan
penglibatan dalam kegiatan kokurikulum pula telah memberi  kesan yang sangat positif
bagi mengatasi masalah salah laku dan disiplin di kalangan pelajar sekolah. Hasil
keseluruhan kajian ini menunjukkan terdapatnya kesan yang positif  dalam penempatan
pegawai polis di sekolah dan ia boleh dijadikan panduan asas bagi  menyelesaikan





Education plays a crucial role in order for Malaysia to achieve the status as a developed
country by the year 2020. Besides providing a world class quality education for the
nation, the government is also responsible to provide suitable infrastructure and
maintain a conducive learning and teaching environment in the schools. Students’
discipline is a major contributing factor to achieve a conducive and suitable atmosphere
in the schools.
Responsible authorities such as the schools and the Police as law enforcer had taken
various means and steps to overcome increasing misconduct among school students.
However, the problem has not lessened and has become a national issue. As reports in
the media escalate, concern has risen in the community. Parents especially are worried
regarding the decline of discipline among the students.
The objective of the study is to examine the impact of Police-School Liaison Officer  on
the misdemeanour and discipline among students. Questionnaires were administered to
Principals and Discipline Teachers on the researcher’s visits to 34 secondary public
schools in the Kota Setar District. Result of the study shows that the placement of a
liaison officer in the school has a positive impact on some misconduct such as criminal
offending, sex crimes and vandalism among students. However, it has no effect on
misdemeanour, disregard for time and offences  during co-curricular activities. On the
other hand, programmes organised by the Liaison Officer  in the school such as public
talk, counselling,  check-ups, patrolling the school area and involvement in co-
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